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学部新入生向けオリエンテーション 5,193 11 18 11 2.6
大学院新入生向けオリエンテーション 675 17 13 17 1.8
授業支援：学部・研究科単位 6,181 87 179 192 1.4
授業支援：個別授業・ゼミ対応 2,224 47 73 50 2.4
就職支援 165 0 9 5 1.8
図書館主催企画など 541 42 91 65 2.0
合計 14,979 204 383 340 1.7
2015年度 13,961 215 442 332 2.0




































































































































































































 7  学内連携の進展 
2016年度も、授業支援における各学術院との連携はも
ちろん、さまざまな活動で学内連携を進展させた。
（1）他部署との連携
キャリアセンターとの「企業研究に役立つデータベー
ス講習会」、ライティング・センターとの合同ワーク
ショップなどの連携企画を継続している。また、多様化
する利用者からの要望に応えるため、障がい学生支援室
やダイバーシティ推進室との連携の模索・推進を開始し
た。
（2）人事研修での連携
人事課との連携により、専任職員に対する研修も積極
的に展開した。4月、9月には新入職員、12月には専任職
員のうち希望者を対象として、大学業務全般や調査に役
立つ図書館情報検索の研修を実施した。
（3）広報に関する連携・協力
例年通り、広報課や学生生活課で発行する媒体で学習
支援活動を取り上げてもらうとともに、図書館としての
SNSからの情報発信については、大学公式SNSとの連携
を図ることで数多くの反響を得ることができた。
（4）動画コンテンツの制作・公開
「反転授業」教材として利用可能な映像、ガイドコンテ
ンツの整備と充実、魅力的な広報映像の制作に努めた。
これらの制作や公開には大学総合研究センターの協力を
仰ぎ、今後は大学入試広報への活用も検討している。新
入生に対しては、グローバルエデュケーションセンター
の「わせだライフABC」へ引き続きコンテンツを提供し
た。
学生協働ワークショップ
